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- . 1. Anzahl der Steinkohlenzechen (am Jahresende) (2) 
1988 
1989 
353 
326 
2 
2 
2 
2 
31 
30 
22 
21 
--------------------------------------------------------------------------
1900 I 
1909 I 
1989/aal 
3 400 
( 3) 
2. Forderkapazitat (4) 
3 400 
(3) 
1 OOO t (t=t) 
86 200 67 200 
82 800 64 100 
-3,9 % -4,6 % 
2 
2 
4 900 
4 600 
-6,1 % 
---------------------------------------------------------------------------------------
3. Forderung 
1 OOO t -t=t) 
1988 I 214 499 2 487 2 487 - I 79 319 61 862 4 748 
1989 I 208 555 1 885 1 885 - I 77 451 61 271 4 142 
1989/BBI -2,8 % -24,2 % -24,2 % I -2,4 % -1,0 % -12,8 % 
6 
6 
2 500 11 600 
2 500 11 600 
2 361 10 348 
2 135 9 903 
-9,6 % -4,3 % 
--------------------------------------------------------- -- -- ~ 
4. Gesamtbestande bei den Zechen (am Jahresende) 
1 OOO t (t=t) 
1988 I 31 782 144 144 - I 1a 925(1) 11 570(1) 2 586(1) 2 145(1) 2 624(1) 
1989 I 32 499 129 129 - I 18 132(1) 11 369(1) 2 476(1) 2 030(1) 2 257(1) 
1989/881 +2,2 % 
-10,4 % -10,4 % I -4,2 % -1,7 % -4,3 % -5,4 % -14,0 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
223,0 
226,0 
5. Fordertage (Anz~hl) 
223,0 
226,0 
- I 
- I 
232,8 
237,3 
231,8 
237,9 
237,4 
237,9 
251,0 
250,0 
233,0 
231,0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
(189 052) 
(181 137) 
6. Forderung fur die Leistungsberechnung 
1 OOO t (t=-t) 
2 401 2 401 - I 10 800 s1 862 
1 ass 1ass ~ I 11 022 61 211 
4 748 
4 143 
2 361 9 917 
2 135 9 473 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
232,5 
211,0 
7. Beschaftigte unter Tage (Jahresdurchschnitt) 
1 OOO 
6,2 s,2 - I 99,1 11,0 
4,7 4,7 - I 94,a 1s,1 
7,4 
6,3 
2,9 
2,8 
11,0 
10,6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
579 
603 
8. Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
kg= kg 
334 334 - I 630 644 
311 311 - ! 645 654 
512 
523 
597 
600 
660 
665 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) einschliesslich "Nationale Steinkohlenreserve11 /including German non-colliery producer stocks/y compris les 
stocks producteurs allemands hors mines : 1988: 6 630 - 1989: 6 257 
(2) einschliesslich spanische Braunkohle (lignito negro)/including Spanish black lignite (lignito negro)/y 
co1pris lignite ancien espagnol (lignito negro) 
(3) Uastrukturierung im Gange/Undergoing restructuring/Restructuration en cours 
(4) siehe EGKS-Investitionsbericht 1989/see ECSC Investments Report 1989/voir Rapport CECA des Investissements 
1989 
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ESPANA I FRANCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Central I Bierzo I Este Leon-I I Aragon I I Nord/Pas-I I Centre 
TOTAL IAsturianalVillablino-1 Palencia I Sur I Cataluna-1 TOTAL jde-CalaislLorrainel Midi 
I I Narcea{l) I (2) I (3) 1Baleares(4)I I I I 
1988 
1989 
216 
206 
1988 I (21 OOO} 
1989 I (21 OOO) 
1989/881 
1988 I 18 884 
1989 I 19 176 
1989/881 +1,5 % 
1988 I 1 600 
1989 I 1 777 
1989/881+11,1 % 
1988 
1989 
1900 I 14 s18 
1989 I 14 261 
1988 
1989 
36,1 
35,9 
58 
4 560 
4 652 
+2,0 % 
309 
4 390 
4 211 
19,2 
1, Nombre de sieges en activite (en fin d1 annee} 
87 
173 
5 448 
5 567 
+2,2 % 
36 8 
7 
21 I 
26 I 
12 
9 
2. Capacite de production (5) 
1 OOO t (t•t) 
3. Production 
1 OOO t (t .. t) 
2 298 1 888 
2 455 1 850 
+6,8 % -2,0 % 
. I 12 400 
I 11 400 
1-B,1 % 
4 690 12 141 
4 652 11 471 
-0,8 % -5,5 % 
4. Stocks totaux aupr!s des mines (en fin d'annee} 
665 
343 
+5,1 % 
1 OOO t (ta:t) 
304 250 72 3 528 
288 146 2 381 
+15,2 % +102,8 % -32,5 % 
5. Jours ouvres (nombre) 
• I 232,6 
I 233,2 
6. Production fond servant au calcul du rendement 
5 288 2 057 
5 076 1 972 
1 OOO (t=t) 
298 
275 
2 545 I 10 an 
2 733 I 9 9so 
7. Personnel employe au fond (moyenne annuelle) 
1 OOO 
9,6 3,6 0,7 3,o I 14,2 
I 11,1 
4 
2 
1 OOO 
600 
-40,0 % 
1 137 
489 
-57,0 % 
1 146 
880 
-23,2 % 
238,5 
227,5 
1 137 
489 
3,8 
2,2 
5 
4 
3 
3 
9 300 2 OOO 
9 OOO 1 BOO 
-3,2 % -10,0 % 
8 958 
8 815 
-1,6 % 
1 547 
758 
-51, 0 % 
226,6 
23,_1, 9 
8 958 
8 815 
9,5 
8,7 
2 046 
2 167 
+5,9 t 
835 
743 
-11,0 % 
253,9 
250,1 
776 
656 
0,9 
0,7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
333 
329 
186 
187 
476 
462 
8. Rendement au fond par homme-heure 
522 
516 
kg= kg 
294 
298 
512 I 
659 I 
534 
589 
231 
194 
637 
663 
573 
599 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) including Bierzo-Villablino-Asturias occidental 
(2) 11 Norte de Leon - Sabero - Guardo 
(3) 11 Puertollano - Harianica 
(4) 11 Teruel - Mequinenza - Pirenaica - Baleares (Hulla Sub-bitu~inosa) 
(5) Stand am 31.12,1989/Situation on 31.12.1989/Situation au 31.12.1989 
* Hulla {lignito negro) within the meaning of annex I of the European Coal and Steel Com1unity Treaty 
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1988 
1989 
1988 
1989 
I 
' 1989/881 
1988 I 
1989 I 
1989/881 
I I UNITED KINGDOM 
IRELAND I PORTUGAL l-----------------------------------------------------------------------------------
1 I NCB deep mines l I Licensed 
1---------------------------------------------------------------------------I NCB I mines+ I Dovro I Total I Scotland I Nothern I Yorkshire I North I Midlands I South I opencast I opencast 
I I I I I !Western I+ Kent I Wales I I 
1. Number of mines producing hard coal (at end of year) 
5 I 
3 I 
86 
75 
2 7 
7 
32 
29 
11 
8 
25 
24 
g I 
6 I 
2. Production capacity ( 1 ) 
1 OOO t (t .. t) 
0.2 102 200 3 100 9 800 30 300 7 600 30 700 5 800 14 700 
0.3 98 400 2 100 9 700 28 100 7 700 28 700 4 800 17 200 
+50,0 % -3,7 % -32,3 % -1,0 % -7,3 % +1,3 % -6,5 % -17,2 % +17,0 % 
3. Production 
1 OOO t (t=t) 
52 237 ·101 379 1 977 10 359 27 534 9 629 28 535 4 852 16 766 1 727 
62 225 98 285 1 955 10 071 26 980 7 883 27 926 3 799 17 565 2 106 
+19,2 % -5,1 % -3, 1% -1,1 % -2,8 % -2,0 % -18,1 % -2,1 % -21,7 % +4,8 % +21,9 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Total colliery stocks (at end of year) 
1 OOO t (t=t) 
1988 I (20) I 6 7 559 301 1 434 714 804 876 1 432 1 998 
1989 I (20) I 7 10 053 429 1 839 643 464 2 507 989 3 182 
1989/881 - I +16,7 % +33,0 % +42,5 % +28,2 % -9,9 % -42,3 % +186,2 % -30,9 % +59,3 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
231,0 
235,7 
5. Days worked (number) 
206,4 
205,4 
232,7 
234,0 
227,7 
233,8 
231,8 
234,8 
234,4 
212,2 
231,9 I 
233,6 I 
---- ------- -------------------------------------------------------------------------------------------
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
o,3 I 
0,2 I 
6. Underground production for the calculation of productivity 
I 82 220 
I 18 003 
1 OOO t (b,t) 
1 950 10 341 27 198 
1 905 10 049 26 576 
9 437 
7 816 
28 486 4 816 
27 874 3 783 
-- ------------------------------------------------------------------------------
o,a I 
0,1 I 
7. Personnel employed underground (yearly average) 
1 OOO 
75,8 
63,0 
3,8 
2,0 
10,0 
9,0 
23,0 
20,0 
9,0 
6,0 
24,0 
22,0 
6,o I 
4,o I 
-----------------------------------------------------------------------------
633 
681 
8. Output per man and hour underground 
kg a, kg 
357 577 724 592 
561 610 767 681 
673 
681 
453 I 
492 I 
-- ----------------------------------------------------------------------(1) siehe EGKS-Investitionsbericht 1989/see ECSC Invest~ents Report 1989/voir Rapport CECA des Investissements 
1989 
